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A P R O 
F I C H 
1 0 N 
jlgjlÜirillf ••• — lBt*rv«acl6n da Fosdoi 
I , <a mpv.tmdt6m prÓFlaciai. -Teléfono 17M. 
f l í B t t * * MffÜSliB ! íTOTÜHaal.—Til. 191Í. 
Miércoles 17 dtí Agosto líe 1M9 
Nírni. 1<S1 
No publica Isa domlngot ni tüaiíaalvo* 
Ejemplar corrltotai 75 ctetteot.Q 
Idem atraisdoi 1,50 pcictai 
f 
-1.* Loa ft«f~er«9 Alcuideit y Sccrctjirio» naaicipaUi (sstáa obiígadoi a dísnonar qao »« Sje un ejemplar ¿e 
ÍlÍflB-»ro da Sale Bms7f í i OwiClAi, »a «1 •Itió de eoatambre, tan pronto como •« meib», hasta la fijación áe>] ejemplar «igfuiente. 
J." LSB Secretarios tsRnicipala* emídairán de coleccionar ordenedamanta el BOLKTÍM OflCíAL. para su etacuadernacián anaa!. 
3/ Las issarcioDos r®griaa5«»tari«». en el BOLETÍN OFICIAL, se han de siandar por «I Excmo. Sr. Gobernador civil. 
PíSffil©» —SüSCRIPCIOMES.—a) Ayantamientoa, 100 peeetat anuales por doj ejemplares da cada número, y 50 ps«aí»» 
por cada ejemplar mí». Reearfo del 2S por 190 si no abocan el importe aansl dea ro del primer semestre, 
jísatas vecinales, jaldados «snislpal®» y-organismos o dependencias --íñciai^», aboaarán, 50 peiataa snaaíe» 6 30 p « 8 f i U » st!» 
, »on pago adelantado. , . ' 
Reatantes cascripciones, 60 oeaetae annaies, 35 pesetas samestrales á 2Q paactae triaaestralue, coa pago adaSaatado, 
iCTOS Y ANUNCIQS.—a) Juagadoa mKni'sioisies, «MR peseta iia«A ' 
dN Lo?-demás, 1,50 »*eaeta» .imea. • * ; 
Ministerio de Agricultura 
Palriienio Forestal Él Estado 
Reglón Centro. —3.a Brigada 
Aprovechamiento de Maderas de Roble 
El día 22 de Agosto del présente 
año tendrá lugar en el local dé la 
Junta Administrativa del pueblo de 
Morgovej^ , en §J término municipal 
de Valderrueda de esta provincia, y 
por puja? a la llana la segunda su-
basta para enajenación de la si-
guiente maáera de roble: 
Madera en rollo y con cor-
teza.. . .. 54,74 m/3 
Apeas de mina 28,08 id . 
m m mmmml 
Total 82,82 m/3 
Los topes mínimo y máximo de 
^sación en la subasta, serán de 
18-605,78 ptas. y 20.941,52 ptas. 
La madera se encuentra ya apea-
a y cortada a las dimensiones nor-
de las apeas y de las traviesas 
vía estrecha: 
El p l i i g Q ^ condiciones para este 
en ]0VTe^arniento puede examinarse 
n i ^ fatura Regional de este Orga-
Por.* f11 VaHadolid, en eLDistrito 
J n ^ a ' d e León, en el local d é l a 
y en ] Administrativa de Morgovfejo 
de es¡0s Joniicilios é e los Pagadores 
CisiiJf ^rvic io con residencia en 
Van11! y Guardo. 
1^ Ini? • lid' 10 de Agosto de 1949. 
a^fSemero Jefe regional (ilegible). 
Núm. 584.—51.00 ptas. 
MiiiüliM pfOfiOEial lie LséB 
Esta Diputación en sesión de 29 
de Julio último, acordó señalar el 
día"26 del corriente a las once de la 
mañana, para celebrar sesión. 
Loque se hace público para gene-
ral conocimiento. 
León, 11 de Agosto de 1949.—El 
Presidente, Ramón Gañas.—El Se-
cretario. José Peláez. 2493 
istriM k lasnf 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 
DE LEON 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal provincial 
de lo Contencioso administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tribunal se 
ha dictado la sentencia que a conti-
nuación se copia: 
Senfencia. -Ilmo. Sr.D. Félix Buxó 
Martín, Presidente; Sr, D, Gonzalo 
Fernández Valladares, Magistrado; 
Sr. D. Antonio Villa Estévez, ídem; 
Sr. D. Waldo Merino Rubio, Vocal; 
Sr. D. Joaquín M. Echegaray Eche-
garay, idem. 
En la ciudad de León a 6 de Abri 
-de 1949. Visto por este Tribunal 
, Provincial de lo Contencioso -Ad-
ministrativo el recurso, de anula-
| ción, núm. 8 del año 1948, promovi-
; do a nombre de D. Eligió Montiel 
| Yugueros, vecino de Sahechores de 
| Rueda, representado por el Procura-
| d@r D. Eduardo García López, im-
] pugnando el acuerdo fecha 16 de 
i Marzo del mencionado a ñ o , que 
| adoptó el Presidente de la Junta ve-
cinal del indicado pueblo de Sahe-
' chores, denegando la anulación de 
| de 20 de Marzo de 1947, por el que 
se autorizó a D. Alejandro Rodrí ' 
[ guez y a D' Lino Población, para la 
variación de uñ cauce en terreno co-
munal de aquel término, en cuyas 
actuaciones represeata a la Admi-
nistración General del Estado el se-
ñor Fiscal de esta j urisdicción. 
Fallamos: Que debemos declarar 
y declaramos el recurso interpuesto 
por D- Eligió Montiel y D. Demetria 
Rojo, contra el acuerdo adoptado 
por la Junta vecinal de; Sahechores 
de Rueda, de 20 de Marzo de 1947; eríí 
cuya virtud se permitió a D. Alejan-
dro Rodríguez y a D. Liao Pobla-
ción, que se sirvieran de terrenos co- -
múñales, para hacer una derivación 
de un cauce en terreno comunal, y 
declamamos válido y firme el acuerdo 
precitado, sin hacer expresa imposi-
ción de las costas causadas. Una vez 
2 
firme esta resolución, comuniqúese 
a esta Junta vecinal respectiva, con 
devolución del expediente adminis-
trativo y publiquese el fallo en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
Así, por esta nuestra sentencia, de-
finitivamente juzgando, lo pronun-
ciamos, mandamos y firmamos.— 
Félix Buxó Martín—Gonzalo Fer-
náadez Valladares. —Antonio Villa 
Estévez.—Waldo Merino Rubia ,— 
Joaquín M. Echégaray. -Rubricados. 
Publicación,—En el mismo día de 
su fecha fué leída y publicada en 
audiencia pública la anterior sen-
tencia de lo que y© el Secretario 
certific».—Federico de la Cruz Presa. 
Es copia de su original respectivo. 
Y para que conste y remitir para su 
publicación en el BOLETÍN OFICIAL 
de la provincia, expido y firmo la 
presente en León a 6 de Agosto de 
1949.—Federico de la Cruz. \ Visto, 
bueno: E4 Presidente, Félix Buxó, 
2480 
• ' ' R • O- . O 
Recurso núm. 9 de 194-7 
Don Federico de la Cruz Presa, Se-
cretario del Tribunal provincial 
de lo Contencioso administrativo 
de León. 
Certifico: Que por este Tribunal 
se ha dictado la sentencia que a con-
tinuación se copia: 
Seutencía. —D. Gonzalo Fernández 
Valladares, Presidente acctal.; D. An-
tonio Villa Estévez, Magisírad»; don 
Arturo Fraile Reñenes, Magistrado 
suplente; D. Raúl de Elias y Os-
túa, Vocal y D. Luis Gómez Lubén, 
ídem. 
En la ciudad de León a 28 de 
Mayo de mil novecientos cuarenta y 
nueve. — Visto ante este Tribunal 
provincial de lo Ctntencioso Admi-
nistrativo el presente recurso de ple-
na jurisdicción, núm. 9 del año 1947, 
promovido por el Letrado D. Alvar» 
Tejerina Pérez, en represetación del 
Presidente de la Junta Administra-
tiva de Matueca, contra el acuerdo 
de fecha 31 de Octubre de 1946 adop-
tado por el Ayuatamiento de Garra-
fe, cediendo a D. Joaquín Flecha de 
Celis, un terreno de la plaza pública 
de Matueca para que lo destinase a 
edificación; en cuyos autos son parte 
dicho demandante y el Sr. Fiscal de 
esta jurisdicción. 
Fallamos: Que desestimando la 
excepción de incompetencia de ju-
risdicción opuesta por el señor Fis-
cal, y aceptando la demanda de-
bemos declarar y declaramos nulo 
el acuerdo tomado por el Ayunta-
miento de Garrafe en 31 de Octubre 
de 1948 por el que se cede, mediante 
precio, a Joaquín Flecha de Celis, 
vecino de Matueca, una parcela de 
terreno en el casco de dicho pueblo, 
sita en la plazuela a solicitad del 
mismo y sin hacer expresa condena 
de costas, declarándose gratuito el 
presente recursa; publiquese esta 
sentencia en la forma acostumbrada 
y, una vez firme, devuélvase el expe-
diente administrativo a su proce-
dencia. 
Así, por esta nuestra sentencia, lo 
pronunciamos, mandamos y firma-
mos.—Gonzálo F. Valladares. — An-
tonio Villa Estévez,— Arturo Fraile, 
—Raúl de Elias.— Luis G. Lubéa.— 
Rubricados; 
És copia de su original respectivo. 
Y para que conste y publicar e» el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, ex-
pido y1 firmo la presente en L?én a 
seis de Agosto de mil novecientos 
cuarenta y nueve.—Federico de la 
Cruz. - V.0 B / : E l Presidente, Félix 
Buxó. 2480 
Juzgado comarcal de Leiro 
Don Gonzalo Fromesta Capdevila, 
Secretario del Juzgado comarcal 
de la villa de Leiro, en la provin-
cia de Orense. 
Doy fe: Que en el juicio verbal de 
faltas, de qué se hará mérito, recayó 
la sentencia cuyo encabezado y 
parte dispositiva, dicen así: 
Sentencia.—En< ía villa de Leiro, a 
8 de Julio de 1949. Vistos por el se-
ñar Juez Comarcal sustituto D. Ma-
nuel Crispín Hermida, en funciones, 
por hallarse con licencia el de pró-
rroga de jurisdicción, los presentes 
autos de juicio verbál de faltas, en 
el que son partes, además del Minis 
ferio Fiscal, como perjudicad», Fé-
lix González Prada, mayar de edad, 
soltero y vecina de San Lorenzo, del 
Ayuntamiento de Panferrada, pro-
vincia de León, y como denunciado, 
José Teixeira Correa, mayor de 
edad, casado, labradar y vecino de 
Lavas, del municipio de Cenfle, en 
esta Comarca, sobre lesiones. 
Fallo: Que debo condenar y can-
deno al acusado José Teixeira Co-
rrea, como autor de la falta merita-
j da, a la pena de cuatro días de arres-
| to menor, que cumplirá en el Depó-
sito municipal, a que indemnice al 
perjudicado Félix González Prada 
la cantidad de cíente cinca pesetas 
a razón de quince pesetas por cada 
uno de los siete días que est^o im 
pesibilitado para sus trabajos habi 
tuales, y en las costas de este juicio 
Así por esta mi sentencia, deflniti 
vamente juzgando, lo pronuncio 
mando y firmo - Manuel Crispín.—! 
Rubricado. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de Leóp, a 
fin de que sirva de notificación al 
perjudicado Félix González Prada 
natural de San Lorenzo, del munici-
pío de Ponferrada, y actualmente en 
ignarado paradero, expida la presen-
te ea Leiro, a 8 de4 Julio de 1949.— 
Gonzala f^ramesta. 2487 
Cédula de emplazamiento 
En los autos de juicio de mayar 
cuantía que se; siguen en este Juzga-
do a instancia de D. Maximino Ro-
dríguez Alonso, vecino de Robles, 
representado por el Procuradai don 
Eduardo García López, contra otros 
y D. Valentía Lobo Goazález, qae 
tuvo su último domicilio en esta 
Ciudad, San Pelayo, 7, y D. Cándido 
Fernández Alvarez, vecino que fué 
de Matallana, que se dijo con resi-
dencia en Brañuelas, ambos en pa-
radero desconocido, sobre tercería 
de dominio de bienes y efectos em-
bargados en diligencias de •jecución 
de senteacia de la Magistratura de 
Trabajo en las juicios números 596 
a 623 de 1948 (cuantía 23.500 ptas.), 
por resolución de esta fecha, se ha 
acordado emplazar a los referidos 
demandados Sres. Lobo y Fernán-
dez, por medio de la presente cédula 
que se insertará en el BOLETÍN OFI-
CIAL de esta provincia, para que en 
térmína de nueve días comparizcan 
en dichos'autos personándase en 
forma, bajo apercibimiento de que 
si ¿o lo verifican, les parará el per-
juicio a que hubiere en ^derec o 
lugar. 
León, 8 de Agosto de 1949.'E1 Se-
cretario, Valentín Fernández. 
2497 Núm. 585.-49.50 pt*8-
— L E O N — 
Imp. de la Diputación propio 
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